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( 1) b. あの人は知っていても，教えてくれなかった．
( 2) a. ＊たとえ彼は事実を知っていながら，教えてくれないと思う．






「～のにJ と「～てもJ，「～ても」と r～たってJ である． しかし，例文（3）のように，「～なが
らj と r～ても」が共に逆接の意味を表す場合はあるけれども，両者の意味上の類似点と相違点
を詳しく対比した研究は見当たらない．
( 3) a. 日本は今，世界で最も発展している国の一つでありながら，伝統文化が依然として失
われていないことに，私は驚いています． （「広報なご、や」第3版平成10年2月





動作を接続する. (1951: 128) 
② 二つの事がらが相応しない事態の表現における両者の接続. (1951: 129) 
①と②はそれぞれ南（1974）の従属句の分類の「Aの類J の γ～ながら（継続）J と「Bの類」の
γ～ながら（逆接）J にあたる1. これによると，例文（4) (5）は不相応性を表す②の例文として挙げ
ることができる．
(4) その結果 r犬が飼いたいよう，馬が飼いたいようJ と言いながら，猫すらも飼えぬ東京




接続助詞「～ながらJ について 165 
( 5) ゆっくりとお茶を飲みながら，心はいっときも阜くその場から逃れようと焦っていた．
(Irガラスの階段J p. 23) 






( 6) a. 徹郎が，非難がましい目で自分を見ているのを感じながらも，キャシーはそう言い放
った． （「遠い海から来たcood]p. 231) 






















( 9) ＊彼は死にながら「天皇陛下万歳！J と叫んだ．
(10)' ＊煙草を買いながら，ポケットからライターを出した．







相応しない事態を表すという用法である． 動詞以外， 形容詞， 形容動詞， 体言などにも付く．
(12) 海外で活躍できる γ人材」が必要だといいながら，そうした人材が自然に育つのを待つ











































なかった． （「ガラスの階段Jp. 54) 
(26) ニ発目のストロボを浴びたとき，自分も視力を失いながら反射的に少尉にとびついたク
ヴィヨン曹長が彼の体を押し倒していなければ，パジュリ少尉は確実に失明していただろ













手が所属する集団の γ常識J が含まれる．それゆえ，特定の価値観を共有する人々の問では γ前








(29) a. ・・・・・・花岡は遠く離れた関西の地で結核に臥す寺井のことを心に描きながらも， もうど
うにでもなれという思いに突っ走っていく． （「是々 の悲しみJ p. 202) 
(30) a. その巨大な生物は，荒れ狂う波浪に翻弄されながらも，確かにひとつの意志を持って
自らの体をある水域へ運ぼうとしていた． （「遠い海から来たcoodlp. 3) 
(31) a. 奇妙なことに，恐怖におののきながらも僕は，その，霊とおぼしき存在の生前の人柄
を考えていた． (If普通の生活dlp. 224) 
(32) a. 原文の英語版の中の，主人公イチローと一世である両親との日本語による会話が， 日
本語版の中でも日本語で交されているあたりに（それは当然のことなのだが），奇異な感
じをうけながらも，読み切り，日系二世にとっては，英語が母国語なのだという，今さ
らながらの感想と認識を噛みしめたものである． (If普通の生活」 p.130) 




















































(If'ちょっとおかしいぞ， 日本人dJp. 39) 




















（「星々 の悲しみdJp. 99) 
接続助詞「～ながらJ について I7I 
(41) b. …・・・うっかり病気にでもなったらことだと思い，いやな不安を抱いても病院にも行か
ず， トローチを祇めたり煙車を減らしてみたりしてその年を過ごしたのだった．
( 42) a. 何ということだ．僕は口では海の汚染を嘆きながら，今まで自分の思慮の浅さ故に海






おけるJ という表現である．例文（41a)(42a）は動作「いやな不安を抱く J 「海の汚染を嘆く」
が継続されると問時に，動作「病院にも行かず， トローチを祇めたり煙草を減らしてみたりして
その年を過ごす」「魚たちを殺し続けてきている」も行われているという意味である. (41 b) 


































( 46) a. 清水選手は身長が低いながら，見事に金メダルを取った．（ニ（21))
(46) b. 清水選手は身長が低くても，見事に金メダルを取りました．




4-2. f～ながらJ と r～てもJ の相違点
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